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绝对值最大，达 96862 人（见图 1）[2]。2012 年，


























校自 1961 年开始招收硕士生以来，至 2011 年
其研究生人数已达 64626 人。此外，公、私立院




























































1961 493 8 501
1971 2286 411 2697
1981 4822 1733 6555
1991 15822 5484 21306
2001 60782 26469 87251
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